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Aspectos generales del libro
En sus primeros párrafos el autor traza claramente el propósito de su investigación y lo hace for-
mulando una pregunta de entrada, “¿Qué se sabe en realidad de la evolución de la distribución 
de los ingresos y de la riqueza desde el siglo XVIII, y qué lecciones podemos extraer para el siglo 
XXI?”. La pregunta tiene validez en todo el mundo y, por cierto, también en Chile. Diversos autores 
nacionales han abordado la misma materia, notable y polémico en su momento fue el trabajo de 
Fernando Dahse “El mapa de la extrema riqueza en Chile” (Editorial Aconcagua,1979) el que más 
tarde tendría una segunda versión con el trabajo de Hugo Fazio “El mapa actual de la extrema 
riqueza en Chile (LOM Ediciones, 1997).
En su voluminoso trabajo (el libro tiene 663 páginas) el autor aborda su investigación abarcando 
tres siglos y más de 20 países. Al describir el marco teórico declara que su propósito es “tratar 
de contribuir modestamente a determinar los modos de organización social, las instituciones y las 
políticas públicas más apropiadas que permitan instaurar real y eficazmente una sociedad justa”. 
Para abordar su cometido se vale del análisis histórico de largo plazo de modo de establecer “pa-
cientemente los hechos y las regularidades”. Las fuentes utilizadas consideran, por un lado, los in-
gresos y las desigualdades de su distribución, lo que llamaríamos las variables de flujo, de otro, los 
patrimonios (las variables de stock), su distribución y la relación que mantienen con los ingresos. 
Contenidos
El libro se estructura en cuatro partes. La primera que denomina “Ingreso y capital” describe los 
conceptos de ingreso nacional, de capital y de la relación capital/ingreso y muestra su evolución 
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en distintas partes del mundo, enseguida analiza la evolución de la tasa de crecimiento de la po-
blación y de la producción después de la Revolución industrial. 
La segunda parte asume “La dinámica de la relación capital/ingreso”, su propósito es analizar en 
el largo plazo y de cara al siglo XXI la relación capital/ingreso y del reparto global del ingreso na-
cional, entre ingresos por trabajo e ingresos del capital.
La tercera parte que llama “La estructura de las desigualdades” y la más extensa del libro describe 
las magnitudes alcanzadas por la práctica de la desigualdad, analiza la dinámica histórica de esas 
desigualdades, estudia el rol de la herencia en el largo plazo para concluir con la evolución de la 
distribución mundial de la riqueza durante las dos primeras décadas del siglo XXI.
Por último, la cuarta parte titulada “Regular el capital en el siglo XXI” es la parte de las propuestas. 
Su objetivo es ofrecer, desde el ámbito de lo que llama “su propia modestia”, lecciones de políticas 
públicas, entre ellas la idea de un Estado social propio de la modernidad del siglo XXI, un impuesto 
progresivo sobre el capital, cuestión muy difícil de formular en Chile, para concluir con el doloroso 
problema de la deuda pública (probablemente motivado por la reciente experiencia de Grecia). 
Principales resultados
El autor arriba a tres conclusiones principales:
- La evolución de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no se explica-
ría solo por mecanismos económicos.
- Su dinámica va alternativamente en sentido de la convergencia y de la divergencia y que no 
existen procesos (o mecanismos) naturales y espontáneos que permitan evitar que la desesta-
bilización y la desigualdad permanezcan siempre.
- Entre los mecanismos inducidos que más empuje tienen hacia la convergencia se encuentra 
el proceso de difusión de conocimientos y de inversión en capacitación y la formación de ha-
bilidades. 
Lo novedoso de su enfoque
En la descripción de marco teórico y conceptual Piketty devela su opinión sobre lo que considera 
el estado de los estudios de economía y de la posición casi soberbia que han adoptado algunos 
especialistas. No teme ser categórico cuando afirma “la disciplina económica aún no ha abando-
nado su pasión infantil por las matemáticas y las especulaciones puramente teóricas, y a menudo 
muy ideológicas, en detrimento de la investigación histórica y de la reconciliación con las demás 
ciencias sociales. Con mucha frecuencia, los economistas se preocupan ante todo por pequeños 
problemas matemáticos que solo les interesan a ellos, lo que les permite darse, sin mucha dificul-
tad. apariencia de cientificidad y les evita tener que contestar las preguntas mucho más complica-
das que les hace la gente que los rodea”. Por cierto, el juicio es duro pero interpreta a muchos que 
desde afuera o dentro de los estudios económicos observan como ciertos “especialistas” intentan 
explicarlo todo como si la economía y los modelos que utilizan fueran el remedio fundamental de 
los males que aquejan a la sociedad. Este tipo de reduccionismo llama a la desconfianza, más 
serio es asumir la complejidad apoyándose en las contribuciones de otras disciplinas, es lo que 
hace el autor que comentamos. Su enfoque se vale de la historia, de las ciencias sociales y de ex-
poner hechos y datos para un horizonte de muy largo plazo y de una variedad de países que cubre 
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a la casi totalidad de naciones del mundo desarrollado, en vías de desarrollo y las hoy llamadas 
emergentes. 
 
Un par de recomendaciones 
Es obvio que tan extenso trabajo no podría ser leído como un texto de novela, aunque tiene pá-
rrafos muy cautivantes, sobre todo cuando recurre a ciertos pasajes de la historia o de la literatura 
universal. Nos atrevemos a indicar que podría ser utilizado como un texto de consulta para recabar 
juicios, opiniones o datos sobre determinados acontecimientos de la historia económica del mundo 
desde el siglo XVIII hasta el presente. 
Para efectos de investigación en ámbitos nacionales, regionales o locales, varios de sus capítulos 
serían muy orientadores para construir marcos teóricos en temas como la distribución del ingreso, 
el crecimiento, demografía, o enfoques de historia económica. También para estructurar enfoques 
metodológicos toda vez que su forma de abordar la investigación es sencilla, en palabras de su 
autor consiste en “reunir fuentes y establecer hechos y series históricas sobre la distribución del 
ingreso y la riqueza”. El mérito, por cierto, es hacerlo para más de 20 países y en un horizonte de 
casi 300 años en el tiempo.
El libro no ha sido ajeno a la polémica pues el tema de las desigualdades y la propuesta de introdu-
cir políticas públicas de alcance global y mezclar los análisis económicos con las ciencias sociales 
y la historia altera los paradigmas más ortodoxos de la economía moderna.
Con todo lo anterior es seguro que el trabajo de Piketty será objeto de estudio y de gran influencia 
para las jóvenes generaciones en los años venideros. 
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